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El objetivo de este estudio ha sido el de establecer la relación que existe entre la 
Autoestima Profesional Docente, el Clima Institucional y el Estrés Laboral de todas las 
Instituciones Educativas del distrito de Antioquía Huarochirí 2015. 
El estudio se trabajó con población/muestra de 70 docentes que es el total de docentes de 
ambos sexos, que laboran en todas las Instituciones Educativas del distrito de Antioquía y 
algunos anexos. Los datos se han obtenido a través de encuestas realizadas a los docentes 
sobre la autoestima profesional docente, el clima institucional y el estrés laboral sobre 
situaciones/actividades diarias  que se desarrollan en las instituciones educativas. 
A través de los resultados se ha encontrado correlación entre la autoestima profesional 
docente, el clima institucional y el estrés laboral de las instituciones educativas del distrito 
de Antioquía Huarochirí 2015 cuyo resultado obtenido ha sido a través de la correlación de 
Spearman el mismo que se presenta en el cuarto capítulo de la presente tesis. 
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The aim of this study was to establish the relationship between the Professional 
Esteem Teacher, the Institutional Climate and Job Stress of all educational 
institutions of the district of Antioch Huarochirí 2015. 
The study worked with population / sample of 70 teachers is the total number of 
teachers of both sexes working in all educational institutions in the district of Antioch 
and some annexes. The data were obtained through surveys of teachers on teacher 
professional self-esteem, institutional climate and job stress on situations / daily 
activities taking place in educational institutions. 
Through the results found correlation between teachers' professional self-esteem, 
school climate and job stress of educational institutions in the district of Antioch 
Huarochirí 2015 whose result has been through the Spearman correlation the same as 
presented in the fourth chapter of this thesis. 
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